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Dette notatet oppsummerer resultater som er funnet ved analyse av driftsregnskap pn en 
del bruk med hytteutleie drevet i kombinasjon med landbruk. Brukene ligger alle i 
fjellomrndene pn stlandet. Resultatene gjelder regnskapsnrene 1992±1998.  
Materialet er forholdsvis lite med 7±12 deltakerbruk hvert av nrene. Resultatene mn 
naturligvis tolkes pn denne bakgrunn. Likevel tror vi det kan v re et verdifullt supple-
ment til andre unders¡kelser som er gjort om hytteutleie i Norge. 
Olav Sj¡tveit har i mange nr studert ¡konomien i hytteutleie med stor interesse og 
han har selv hatt arbeidet med n innhente datagrunnlaget, samt gj¡re opp driftsregnskap. 
Han har ogsn nrlig gitt tilbakemelding til brukerne om stilling og utvikling av drifta pn 
brukene som har v rt med. Driftsregnskapene er gjort opp etter de samme prinsippene 
som blir nyttet i driftsgranskingene i jord- og skogbruk. Sj¡tveit har gjort mye av  ar-
beidet med n skrive dette notatet. Ivar Hovland, Kari V. Stubberud og Sven Kleppa har 
bidratt med n tilrettelegge data og disponere stoffet. Ivar Hovland har skrevet dr¡ftings-
kapittelet, mens Lars Johan Rustad har lest gjennom manuskriptet og gitt innspill til 
framstillingen.    
 
 
Oslo, september 2001 
 
Leif Forsell 
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Formnlet med unders¡kelsen har prim rt v rt n klarlegge ¡konomien i hytteutleie pn 
gardsbruk. Det har ogsn v rt et mnl n unders¡ke ¡konomien i andre driftsgreiner pn 
brukene og ¡konomien som helhet. Det har blitt sett pn utviklingstendenser over tid i sn 
vel utleiehytter som i annen virksomhet pn brukene. 
Unders¡kelsen viser resultater fra 7 til 12 gardsbruk med utleiehytter i perioden fra 
1992 til 1998. Brukene ligger i fjelltraktene pn stlandet.  
Fem av brukene har drevet utelukkende med utleie pn ukebasis. Pn tre av brukene har 
hyttene v rt utleid pn nremnl, mens det pn fire bruk har v rt utleie av hytter bnde pn 
ukebasis og nremnl. Hyttene er registrert med alder, st¡rrelse og utstyrsmessig standard. 
Hyttenes bokf¡rte verdi har kommet fram ved at hyttene i byggenret er verdsatt til 
byggenrets priser. Hytter som er bygd pn 60-tallet inngnr i unders¡kelsen pn linje med 
hytter bygd seinere. Familiens arbeidsinnsats i hyttebygging er kalkulert og tatt med 
som del av hyttenes verdi i byggenret. I den grad t¡mmer fra egen skog er nyttet til hyt-
ter, er t¡mmeret verdsatt til hva det ville innbringe ved salg som skogsvirke. Hyttenes 
verdi med innbo er aktivert og avskrevet. Hyttene har blitt avskrevet over 25 nr, innbo 
over 10 nr. Hyttenes bokf¡rte verdi i perioden har endret seg lite da nrlige investeringer 
de fleste nrene har v rt lite forskjellig fra de nrlige avskrivninger. 
Hytter i ukeutleie har oppnndd f rre utleieuker per nr sist i unders¡kelsesperioden 
enn f¡rst og midt i perioden. Produksjonsinntekt per hytte (bnde ukeutleie og nremnlut-
leie) har ¡kt med kr ca. 2 100 fra f¡rst til sist i perioden. Kostnadene per hytte har blitt 
noe redusert over tid slik at driftsoverskott per utleiehytte har ¡kt med kr 4 400 fra f¡rst 
til sist i perioden. Familiens arbeidsfortjeneste per bruk i hytteutleie ¡kte fra kr 15 500 i 
1992 til kr 120 200 i 1998. crsaken til at familiens arbeidsfortjeneste ¡kte sn mye i pe-
rioden skyldes mest at rentefoten som er nyttet til beregning av rentekravet har gntt ned 
fra 10 prosent i 1992 til 6,5 prosent i 1998. 
L¡nnsomheten mnlt som driftsoverskott per hytte (begge typer) har ¡kt fra kr 18 100 
i 1992 til kr 22 500 i 1998 i l¡pende kroner. Mnlt i 1998-kroner har ¡kningen v rt fra 
kr 20 400 til kr 22 500. I l¡pende kroner ¡kte driftsoverskottet i hytteutleie per bruk fra 
kr 160 500 i 1992 til kr 188 700 i 1998.  
Driftsoverskott fra jordbruk pn de unders¡kte brukene har derimot v rt i tilbakegang. 
Det skyldes at ett av brukene avviklet husdyrproduksjonen i perioden, og at l¡nnsomhe-
ten pn brukene med ensidig sauehold gikk tilbake. Disse tre brukene fikk redusert 
driftsoverskott i jordbruket med vel 40 prosent i perioden. En vesentlig nrsak til tilbake-
gangen var nedgang i pris pn kj¡tt av sau og lam. 
Gjeldsprosenten pn brukene er h¡y, men er redusert fra 71 prosent i 1992 til 54 pro-
sent i 1998. 
Nettoinntekt og privatforbruk pn brukene har v rt ¡kende i perioden. Sparingen be-
regnet som differansen mellom nettoinntekt og privat forbruk inkludert skatt har hele 
perioden v rt positiv og variert fra kr 23 100 i 1993 til kr 85 000 i 1997. 
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Formnlet med unders¡kelsen har v rt n finne og presentere sammenhenger mellom tek-
niske og ¡konomiske st¡rrelser pn bruk med utleiehytter som vesentlig inntektskilde. 
Videre ble sammenhengen mellom inntekts- og kostnadsnivn unders¡kt, og det ble be-
regnet driftsresultater med bakgrunn i innsamlet regnskapsdata. Det har ogsn v rt et 
mnl n registrere utviklingstendenser pn enkeltbruk og i grupper av bruk. 
De fleste brukene som inngnr i unders¡kelsen inngikk i en hyttemodell i det tidligere 
modellbrukssystemet i NILF. De unders¡kte brukene inngikk ogsn i NILF-
publikasjonen ©Utleiehytter- en del av gardsdriftaª (Sj¡tveit 1993). Innholdet i dette 
notatet er en fortsettelse av regnskapsunders¡kelser pn hyttebruk i tidligere perioder. 
Utleiehyttene finner en pn 12 gardsbruk i fjelltraktene pn stlandet, n rmere bestemt i 
Vest-Telemark, Hallingdal og Valdres. Noen bruk har hyttene n r gardstunet, andre har 
hyttene lenger unna, og noen ganger i bygdenes setertrakter. For alle brukene gjelder at 
alpinanlegg ligger innenfor en radius pn 30 km fra hyttene. 
Fjellbygdene er sterkt representert fordi det er her en oftest finner utleiehytter med 
helnrsdrift. Et krav til deltakerbrukene er at de skal ha kombinasjonen jordbruk og/eller 
skogbruk og helnrsdrift av hytter som vesentlig inntektsgrunnlag. St¡rrelsen pn famili-
ens inntekter utenom bruket har ikke satt begrensning for deltakelse. Det er ikke stilt 
som krav at alle brukene skal ha deltatt hvert av kalendernrene i unders¡kelsesperioden. 
Likevel har syv av brukene v rt med alle nr i perioden, mens de ¡vrige fem brukene har 
v rt med fra tre til fem nr. Den vanligste formen for utleie pn brukene er ukeutleie. No-
en av brukene har bare nremnlsutleide hytter og andre har hytter bnde i ukeutleie og i 
nremnlsutleie. cremnlsutleide hytter leies ut for ett eller flere nr.  
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 Unders¡kelsen bygger pn driftsregnskaper utarbeidet etter de samme prinsipper som 
gjelder for driftsregnskaper i NILFs nrlige regnskapsunders¡kelse ©Driftsgranskinger i 
jord- og skogbrukª. 
Tall fra skatteregnskaper pn deltakerbrukene blir i driftsregnskapet oppsplittet og et-
ter bestemte retningslinjer sortert mellom jordbruk, skogbruk og andre n ringer. Utgif-
ter og inntekter tilknyttet hoved- og knrbygning blir i driftsregnskapet overf¡rt fra jord-
bruk til privat. I driftsregnskapet nyttes line re avskrivninger mens skatteregnskapet 
nytter saldoavskrivning. I driftsregnskapet beregnes vederlag for familiens arbeid pn 
nyanlegg, og vederlaget aktiveres. Vederlaget kommer ogsn fram som egen inntektspost 
i regnskapet. Mottatt investeringstilskott brukes til nedskrivning i balansen. 
I jordbruket skrives driftsbygninger ned over 30 nr, maskiner og redskaper over 10 nr 
og hoved- og knrbolig over 50 nr. Utleiehytter avskrives over 25 nr og innbo over 10 nr.  
Under oppgj¡r av driftsregnskapene nyttes restmetoden: En regner da ut hva som blir 
igjen til dekning av enkelte faktorer nnr andre faktorer har fntt kostnadsdekning. I denne 
unders¡kelsen nyttes flere resultatmnl, og sammenhengen mellom de brukte er f¡lgen-
de: 
 
Produksjonsinntekter 
-  Kostnader 
= Driftsoverskott 
 
 
Driftsoverskott er den godtgj¡relse familien fnr for eget arbeid og for egen og lnnt kapi-
tal. Fordelingen av driftsoverskott pn arbeidsbetaling og forrentning av kapital er gjort 
pn f¡lgende mnte: 
 
Driftsoverskott 
- Kalkulert rentekrav pn kapital bundet i utleiehytter  
=  Familiens arbeidsfortjeneste 
 
 
Rentekrav for bunden kapital i utleiehytter har endret seg mye i perioden. Rentekrav er 
beregnet ved hjelp av en rentefot og hyttenes bokf¡rte kapital. Rentefoten har variert 
mellom et h¡geste nivn pn 10 % i 1992 og til lngeste nivn pn 6 % i 1997.    
 
Som uttrykk for brukerfamiliens samla inntekt nyttes nettoinntekt: 
 
Driftsoverskott i n ringer 
+  L¡nnsinntekt, sjukepenger og pensjoner 
+  Kalkulert verdi av familiens arbeid pn nyanlegg 
+  Renteinntekter 
        -   Renteutgifter 
-   Knrutgifter 
=  Nettoinntekt 
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Pengeinngang utenom nettoinntekten er formuesoverf¡ringer som arv, gaver, barnetrygd 
m.m. Slike overf¡ringer pnvirker egenkapitalen, men ikke nettoinntekten. Tap pn ford-
ringer pnvirker heller ikke nettoinntekten men pnvirker egenkapitalen. 
 ©konomiske resultat frn pr¡vebruk med bygdeturismeª. (Hammer 1994). 
 
©konomiske modeller for ulike typer turismeforetakª (verb¡ 1993). 
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Hyttene pn brukene er bygd pn forskjellige tidspunkter. Noen sn langt tilbake som pn 
60-tallet og noen i 90-nrene. De nyeste hyttene er store i forhold til de eldste. De minste 
hyttene som ble bygd pn 60-tallet var 45 m2, mens de nyeste hyttene mnler 82 m2. 
 
 
Tabell 2.1 viser at nremnlsutleide hytter er noe st¡rre enn hyttene i ukeutleie. Tallene 
viser ogsn at st¡rrelsen pn hyttene i ukeutleie har gntt litt ned i perioden mens st¡rrelsen 
pn hytter i nremnlsutleie har ¡kt med 6 m2. 
Hyttene i ukeutleie var litt st¡rre midt i perioden enn f¡rst og sist i perioden. Dette 
skyldes at 2 bruk med noe st¡rre hytter deltok i nrene 1993 til 1995. Et tredje bruk med 
st¡rre hytter var med i nrene 1992 til 1995 men ikke senere. 
Hyttene som ble bygd sist i perioden er alle hytter i nremnlsutleie. crsaken til at alde-
ren pn hyttene i 1992 er lavere enn senere i perioden skyldes at det i 1993 kom med et 
bruk med hytter bygd pn 60-tallet. 
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Tabell 2.2 viser fordelingen mellom hytter med h¡gere utstyrsmessig standard og hytter 
med middels eller lngere utstyrsmessig standard. 
Tallene viser at det er flere hytter med utstyrsmessig h¡y standard i ukeutleie enn i 
nremnlsutleie.  
 
 
Hyttenes bokf¡rte verdi, som er gjennomsnittet av inn- og utgnende balanse, viser seg n 
v re h¡yest f¡rst i perioden. Investeringene er ogsn h¡yest pn den tid hyttenes bokf¡rte 
verdi er h¡yest, og nrlige avskrivninger er h¡ye de nrene investeringene er h¡yest. Uvanlig 
store investeringer i 1992 har sammenheng med at ett av brukene dette nret investerte 
mye i bygninger for utleie, blant annet gjestemottak m.v. 
Den store forskjellen i hyttenes bokf¡rte verdi fra 1992 til 1993 skyldes at det var fn, 
men store hyttebruk med i 1992 , mens det seinere har kommet med flere mindre bruk.  
Det er flere bruk som har s¡kt investeringstilskott til hyttebygging i perioden enn de 
som har mottatt slike tilskott. De to brukene som mottok investeringstilskott i perioden 
fikk til sammen kr 670 000. Investeringslnn gjennom ordningen med BU-midlene har 
det v rt lettere n oppnn i perioden. 
Pn fem av brukene er hyttene utleid pn ukebasis i ukeutleie, tre bruk har nremnlsutleide 
hytter og fire bruk har hytter i begge kategorier. 
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F¡rste halvdel av perioden har antall utleieuker per hytte ¡kt litt mens siste delen av 
perioden viser tilbakegang. Prisen per utleieuke ¡kte lite nrlig f¡rst i perioden men be-
tydelig i siste del av perioden. Det er vanskelig n vite hvilken pris per utleieuke som gir 
den h¡gste produksjonsinntekt per hytte nrlig. En mn anta at jo h¡yere prisen bli satt per 
utleieuke, desto f rre uker blir utleid. Pn den andre siden kan en ikke vente n fn sn vel-
dig mange flere uker bortleid om en senker pris per utleieuke mye. Teoretisk og praktisk 
finnes det en pris per uke som pn det enkelte bruk til enhver tid er den riktige, dersom 
mnlet er n oppnn maksimal inntekt per hytte og nr. Det er hytteeiers utfordring n finne 
og fastsette ukeprisen som tilfredsstiller mnlsettingen  
En annen mnlsetting kan v re n maksimere differansen mellom nrlige produksjons-
inntekter og kostnadene per hytte. En st¡rste differanse mellom inntekt og kostnader per 
hytte kan finne sted om prisen per utleieuke er relativ h¡g og antall utleieuker f rre. 
F rre utleieuker medf¡rer mindre hytteslitasje og mindre kostnader til oppvarming, 
renovasjon m.m.  
Mer interessant enn utviklingen i antall utleieuker per hytte og nr er nrlig produk-
sjonsinntekt per hytte. Produksjonsinntekten per hytte har variert i perioden. Fordi det 
ikke er de samme hyttene som gnr igjen alle nrene blir utviklingstendensen som Tabell 
2.4 viser, ikke helt pnlitelig. Produksjonsinntekten per hytte i ukeutleie justert for pris-
stigning ved hjelp av konsumprisindeksen viser en inntektsutvikling med svak tilbake-
gang over tid.  
 
 
Tallene viser at produksjonsinntekten per hytte i nremnlsutleie endrer seg lite over tid.  
En eventuell inntektsutvikling vil imidlertid kunne endres over tid ved tilsvarende 
unders¡kelser som denne av flere nrsaker: For det f¡rste varierer utleieprisen per hytte i 
nremnlsutleie. I dette materialet varierer tallverdiene fra kr 5 000 til kr 65 000 nrlig. 
Som oftest skjer det en pris¡kning over tid. 
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 For det andre er noen av de nremnlsutleide hyttene ikke med hele perioden fordi ikke 
alle bruk med utleiehytter inngnr med data for hvert nr i perioden.  
 
 
I l¡pende kroner har inntekten per hytte ¡kt fra kr 49 900 i 1992 til kr 52 000 i 1998. 
Dersom man regner i 1998-kroner har inntekten per hytte falt noe i perioden.  
Kostnadene forbundet med hytteutleie er stort sett de samme enten man leier ut pn nre-
mnl eller pn ukebasis. Tabell 2.7 viser sammensetningen av- og st¡rrelsen pn kostnade-
ne pn brukene. 
 
Utleiehytter som n ring er kapitalkrevende. Kostnaden ©avskrivninger pn hytter og 
innboª er den st¡rste kostnadsposten i driftsregnskapet. Elektrisitet er den nest st¡rste 
kostnadsposten og vedlikehold av hytter og innbo den tredje st¡rste. 
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I kostnadsberegningen for hytter i ukeutleie inngnr alltid kostnader til elektrisitet og 
ved. De fleste hytter i nremnlsutleie har ikke kostnader til elektrisitet i utleiers regnskap. 
Leiekontrakter for nremnlsutleie viser oftest at leier bekoster utgifter til elektrisitet m.m. 
Den stor kostnadsposten til leid hjelp skyldes at ett av brukene har betydelige kost-
nader til leid hjelp. Utgifter til ©hytteleie m.m.ª skyldes at ett bruk leier noen hytter. 
Posten ©fellesutgifterª omfatter utgifter til markedsf¡ring og aktivitetstilbud, en kostnad 
som deles pn flere turisttiltak i bygda. Det kan v re preparering av skil¡yper, anlegg 
og/eller vedlikehold av andre typer aktivitetstilbud, samt utarbeiding av turistbrosjyrer 
og lignende som er av interesse for flere turistforetak i bygda eller distriktet. 
Sum kostnader til hytter har variert over tid. kte kostnader i 1996 og 1997 har 
sammenheng med at antall hytter per bruk ¡kte fra 7,9 hytter i 1995 til 8,7 hytter i 1996 
og 10,6 hytter i 1997. Flere hytter f¡rer til st¡rre samla avskrivninger og ogsn ¡kte utgif-
ter til blant annet elektrisitet. Endring i antall hytter per bruk fra et nr til et annet skyldes 
mer at det ikke er alle bruk som er med under hele perioden enn at det skjer ekspansjon 
eller reduksjon i antall hytter per bruk pn brukene.  
Driftsresultatene mnles som driftsoverskott og familiens arbeidsfortjeneste. Familiens 
arbeidsfortjeneste er pnvirket av sn vel hyttenes bokf¡rte verdi som kalkulert rentefot. 
Kalkulert rentefot er valgt med utgangspunkt i hva som under heldige omstendigheter 
oppnns i renter pn penger plassert i langsiktige bankinnskott. 
 
 
Begrunnelsen for n kalkulere med et rentekrav i tillegg til de ¡vrige kostnadene, er at 
hyttene har en alternativverdi. Om alternativverdien er verdien pn et langsiktig bankinn-
skott, vil en for bankinnskott pn st¡rrelse med hyttas verdi kunne si at nrlig renteinntekt 
er en type pengetap for hytteeieren. Dette ©pengetapetª, eller disse ikke innbrakte rente-
inntekter av hytteverdien, beregnes til en godtgj¡relse for pengene eller kapitalen plas-
sert i hytta. Det kalkulerte rentekrav nyttes videre til n beregne hva som blir igjen til 
¡konomisk godtgj¡relse for det arbeidet en har hatt med hyttene og hyttegjestene gjen-
nom nret.   
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Driftsoverskott i utleiehytter over tid har vist ¡kning mnlt i sn vel l¡pende som i faste 
1998-kroner. Mnlt i l¡pende kroner har driftsoverskottet ¡kt 17 % fra 1992 til 1998.  
De fleste kostnadene til hytter endrer seg p.g.a. endringer i antall gjester per nr. En 
kostnad som endrer seg lite med antall hyttegjester nrlig, er det kalkulerte rentekrav. 
Kalkulert rentekrav er her synkende fra kr 145 000 f¡rst i perioden til kr 72 400 sist i 
perioden. crsaken til nedgangen er i alt vesentlig nedgang i rentefoten i l¡pet av perio-
den. Kalkulert rentekrav beregnes med utgangspunkt i gjennomsnittlig bokf¡rt verdi pn 
hytter og gjeldende rentefot (jf. tabell 2.8). Virkningen av tilbakegang i rentekrav er en 
sterk ¡kning i arbeidsgodtgj¡ring til familien, s rlig f¡rst i perioden. Mens kalkulert 
rentekrav er redusert til det halve i perioden, har familiens arbeidsfortjeneste ¡kt fra 
kr 15 500 i 1992 til kr 116 300 i 1998 mnlt i l¡pende kroner.  
I en melding fra Norges landbruks¡konomiske institutt (NLI), ©Nye driftsformer i land-
bruketª (Str¡msnes 1967), ble arbeidsforbruket ved utleie av hytter pn noen gardsbruk 
pn stlandet unders¡kt. En fant der at arbeidsforbruket varierte fra 2,7 til 5,4 timer per 
utleieuke. Av det totale arbeidsforbruket gikk 65 % til salg og service, mens resten gikk 
til vedlikehold av utleiehytta.  
I en annen melding fra NLI ©Hytteutleie ± en del av gardsdriftaª (Sj¡tveit 1979) er 
arbeidsforbruket i hytteutleie unders¡kt pn 12 gardsbruk over stlandet. Registrert ar-
beidsforbruk per utleieuke varierte her fra 3,5 til 4,3 timer. 
Pn noen analysebruk med utleiehytter pn Vestlandet er det i nyere tid utf¡rt arbeids-
noteringer. Pn et analysebruk med utleiehytter i Valdres ble det i 1998 registrert arbeids-
tid. Tall fra dette bruket viser at det nrlige arbeidsforbruket med 12 utleiehytter (med i 
alt 98 utleieuker) var 247 timer. Regnet per utleieuke blir det 2,5 timer. Arbeid med 
utleiehytter omfatter reisetid til og fra hyttegrenda, orientering ved gjestemottak, gjeste-
kontakt i utleietida, rydding og vask, vedlikehold av turistl¡yper (turstier), regnskapsar-
beid m.m.  
 
 
Driftsoverskott per hytte var h¡gere midt i perioden enn f¡rst og sist i perioden. Tilba-
kegang i driftsoverskott per hytte i 1996 har sammenheng med at vinteren 1996 var sn¡-
fattig og kald. Det f¡rte til at noen av brukene i en periode mistet vanntilf¡rselen til hyt-
tene og dermed leieinntekter. Inntektstap kombinert med ¡kt forbruk av elektrisk varme 
kan forklare en del av tilbakegangen. Ogsn 1997 og 1998 viser tilbakegang i driftsover-
skott per hytte mnlt i faste kroner. En viktig forklaring er fortsatt nedgang i antall ut-
leieuker per hytte. 
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Virksomhet pn brukene ved siden av utleiehytter har v rt jordbruk og skogbruk, i til-
legg til servicen ringer av forskjellig slag. Servicen ringene har v rt maskinarbeid, 
salg av kioskvarer, drift av skiheiser og lignende. I gjennomsnitt for alle bruk har l¡nns-
inntekt i hele perioden gitt mer i bidrag til familieinntekten enn jordbruk. 
 
 
Som Tabell 3.1 viser, har l¡nnsinntekt v rt det betydeligste bidrag til familieinntekten 
ved siden av hytteutleie. L¡nnsinntekt i publikasjonen ©Driftsgranskinger i jord- og 
skogbrukª, ©andre bygder, stlandetª (NILF 1998), viser kr 140 900 som samsvarer 
godt med det man finner pn hyttebrukene. 
Verdien av familiens arbeid pn nyanlegg pn hyttebrukene gjelder i alt vesentlig hyt-
tebygging. Brukerne pn fem av brukene har hatt egeninnsats i hyttebygging. Ett av bru-
kene har hatt egeninnsats i hyttebygging hvert av nrene i perioden, mens et annet bruk i 
fire nr av perioden og et tredje bruk har hatt egeninnsats i tre nr. Egeninnsatsen har v rt 
st¡rre sist i perioden enn tidligere. De fleste av brukerne som har hatt stor egeninnsats i 
hyttebygging er handverkere ved siden av n v re bl.a. turistverter. Ett av brukene har 
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hatt litt av familiens arbeidsinnsats i bygging av h¡yt¡rke og restaurering av hovedbyg-
ning. 
Driftsoverskott i jordbruk i publikasjonen ©Driftsgranskinger i jord- og skogbrukª, 
©andre bygder, stlandetª (NILF 1998), viser kr 166 300 som er en del h¡gere enn det 
en finner pn hyttebrukene (kr 101 900). 
Over tid har driftsoverskott i jordbruk v rt i tilbakegang. Fra 1997 kom det med et 
hyttebruk med mj¡lkeproduksjon. Et annet bruk med mj¡lkeproduksjon fikk ogsn noe 
st¡rre driftsoverskott i 1997 enn i 1996. Ett av brukene som drev med slakteokser og 
h¡ner avviklet husdyrproduksjonen pn slutten av perioden. Av de seks brukene med 
husdyrhold hadde tre bruk mj¡lkeproduksjon og tre bruk sauehold i 1997. En forklaring 
til at driftsoverskott i jordbruk i hovedsak gikk tilbake mesteparten av perioden er at 
brukene med sauehold har fntt redusert driftsoverskott i jordbruk over tid.    
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Eiendeler pn brukene bestnr av bokf¡rte verdier i utgnende balanse for jordbruk, skog-
bruk, turistn ring, hovedbygning, private eiendeler som bil hytte og campingvogn, 
bankinnskudd, andre krav og kontanter. 
Verdien av bokf¡rte eiendeler ¡ker over tid pn brukene og gjelda har gntt tilbake i l¡-
pet av perioden. Et unntak er 1996 da bnde gjeld og egenkapital ¡kte. Gjeldsprosenten 
pn brukene gikk ned fra 71 % i 1992 til 64 % i 1994 og til 54 % i 1998. Til sammenlig-
ning er gjeldsprosenten 32 pn brukene som inngnr i ©Driftsgranskinger i jord- og skog-
brukª, ©stlandet, andre bygderª (NILF 1997).  
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Nettoinntekt er summen av driftsoverskott i n ringer, pluss l¡nnsinntekt i familien 
pluss vederlag for familiens arbeid pn nyanlegg pn garden pluss utbytte av penger stn-
ende i bank og/eller aksjer m.m. minus rente- og knrutgifter. I nettoinntekta inngnr ikke 
mottatt arv eller mottatt barnetrygd. Heller ikke tap pn fordringer pnvirker nettoinntekta. 
Formues¡kning over et kalendernr kan p.g.a. nevnte forhold bli st¡rre eller mindre enn 
den beregnede sparing ovenfor. Formuesforandring kan ogsn oppstn om det tapes peng-
er pn utestnende fordringer. 
Sparing som henvist til ovenfor er beregnet som differansen mellom nettoinntekt og 
privatforbruk, og har i utvalget variert fra kr 23 100 i 1993 til kr 85 000 i 1997. Til 
sammenligning var sparingen negativ med kr 4 200 pn brukene i ©Driftsgranskinger i 
jord- og skogbrukª, ©andre bygderª pn stlandet (NILF 1997).  
Inntektene pn brukene med hytteutleie kommer fra flere forskjellige kilder, men det 
er utleiehyttene som bidrar mest med 35 til 42 prosent av inntektene i alt. Driftsover-
skudd fra jordbruk og l¡nnsinntekt stnr begge for dr¡ye 20 prosent. Det har ikke v rt 
noe markant endring i sammensetningen av inntektene i l¡pet av perioden. 
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Med snpass fn bruk (8 til 12 stk) som ligger til grunn for unders¡kelsen, vil ulikt antall 
bruk mellom nr i betydelig grad kunne pnvirke gjennomsnittsresultatene, og s rlig nnr 
det er store variasjoner i resultatene. I vnrt materiale er det laveste registrerte driftsover-
skuddet pn kr 2 000, mens det h¡yeste er kr 1 147 000. Vi legger mindre vekt pn resul-
tatmnlet familiens arbeidsfortjeneste, da den er sv rt avhengig av rentenivnet. Endringer 
i familiens arbeidsfortjeneste trenger ikke n¡dvendigvis n inneb re endret l¡nnsomhet i 
hytteutleie direkte. Derfor har vi lagt st¡rst vekt pn utviklingen i driftsoverskuddet. 
Gjennomsnittlig driftsoverskudd har i perioden variert mellom kr 160 000 og kr 190 000, 
mens familiens arbeidsfortjeneste i samme tidsrom har variert fra kr 15 000 til kr 121 000. 
Det er som tidligere nevnt stor spennvidde i resultatene. De sentrale utviklingstrekk i 
perioden er at kostnadene stiger, mens inntektene faller som f¡lge av at antall utleieuker 
har falt. Oppnndd pris har derimot steget i l¡pet av perioden. I tabellen under vises kost-
nadsstrukturen pn hyttebrukene. 
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Som man ser av tabellen har ikke kostnadsstrukturen endret seg vesentlig i l¡pet av un-
ders¡kelsesperioden. Avskrivningene utgj¡r rundt en tredel, og er sammen med vedli-
kehold og elektrisitet den kostnadsart som teller mest. Skal kostnadene reduseres mn det 
derfor fokuseres pn n bygge rimelig, og da helst med mye egeninnsats og eventuelt med 
materialer fra egen skog . Nnr det gjelder inntektene er det bare er ett av ni bruk som har 
hatt ¡kt utleiebelegg i l¡pet av perioden.  
Mens det i 1992 var 19,5 utleieuker per hytte og bruk hadde tallet falt til 13,1 ut-
leieuker i 1998. Dersom man kun ser pn brukene som driver med ukeutleie, finner vi en 
nedgang fra 21,8 uke i 1993 til 16,1 uke i 1998. For brukene med ukesutleie har ukepri-
sen steget pn samtlige bruk, fra et gjennomsnitt per bruk pn kr 2 023 i 1992 til kr 2 628 i 
1998. 
I rapporten ©Hytteutleie i Norge 2000ª, som ble gjort for SND, er det foretatt en un-
ders¡kelse blant 153 norske hytteutleiebedrifter. Resultatene herfra samsvarer godt med 
resultatene fra vnr unders¡kelse. Ogsn i SND-rapporten er det 16 ukers sesong for ut-
leiehytter. Ukeprisen er i gjennomsnitt 3 300 kroner per hytte. Omsetningen per hytte 
ligger i st¡rrelsesorden 50±55 000 kroner. L¡nnsomheten varierer betydelig, og de 
minste anleggene har dnrligst ¡konomi regnet per nrsverk. I gjennomsnitt er det ett 
nrsverk per bedrift, og overskuddet ln mellom 150 000 og 190 000 kroner. 
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